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Societies 
Gene C~onint and Sequencing - February X1-29, Helsinki, Finland 
Info: Dr J Knonles, Recorbioant DMA Group, VTT, Biotechnical Laboratories, Tietotie 2, SF-02150 
Helsinki Espoo 15, Finland 
Biocheairtry of dgeinq - Rarch 11-17, tlaria fVm, Austria 
Info: Professor F Crarer, pax-Pla~ck-Institut fiir Experisentelle iiedizin, ~&teilung Chesie, 
~ersaon-Ream-Strasse 3, D-3400 G~ttingen, Federal Republic of Germany 
Biorolecular Electron Microscopy (ElOl!OLER 19841 - &pril S-14, 1118, Federal Republic of Germany 
Info: Profesor A K Kleinschsidt, Abteiluog Virologie (ffikrobialogie If, Universitit Ulm, Oherer 
Eselsbery, D-7900 Ulm (Donaul, Federal Republic of Germany 
__--~-___---_--_"..-_ 
Structure and Dynanics of Herbrane lipids - CIpril B-13, Utrecht, The Netherlands 
Info: Dr Ben de Kruijff, Institute of Holecular Biology, State University of Utrecht, 1ransito:iuw 
3, Padualaan 8, NL-3584 CH Utrecht, The Netherlands. 
Redox and Energy Transfer Proteins of Caupling Herbraqes: Structure, Function, and Biogenesis -
ilpril 9-19, Bari, Italy 
Info: Prafessor S Papa, Istituto di Chiaica Eiolog~ta~ Facalta di Redicina e Chirugia, University 
di Bari, Policfinico, Piazza G Cesare, I-70124 Bari, Italy 
Hethods in Yeast Noleeular Genetics - Beginning July 1994, two weeks, Dtisseldorf, Federal Republic 
of Germany 
Info: Dr C HGlienbery,Universitit Dusseldorf, Institut fiir llikrobiologle, Universitit Gtrasse it 
Giidbereich Geb. 26.23, D-4000 5~sseldorf~ Federal Republic of Germane 
Molecular Fore and Function of Plant 6enoaes - July 4-15, Renesse, The Netherlands 
Info: Dr Lous van Vloten-Doting, Departsent of Biochemistry, PO Box 9505, RL-2300 RR Leiden, The 
Netherlands 
____________________ 
New Developments and ttethods in Heebrane Research and BioIagical Energy Transduction - Atigust !5-29, 
Spetsai f Greece 
Info: Dr Lester Packer, Laurence Berkeley Laboratory, Univerrity of California, Berkelev, CB 94720, 
USA 
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Aspartic Proteinases and their Inhibitors - Rugust ?O-24, Prague, Czechoslovakia 
Info: Or Vladimir Kostka, Institute of Drgan:c Chemistry and Biochemistry, Cze:hcsloJak Ilcademy of 
Sciences, Flemingovo nap. 2, ES-lb6 10 Praha 6, Czechcslovakia 
Genore Organization and Function - August 30-Septerber 12, Spetsai, Greece 
Info: Professor H 6 Zachau, Institut fir Physiologische Chenie, Physikal:sche Biocherie und 
Zellbiologie der Llniversitit Ntnchen, Soethestrasse 33, D-8000 %inchen 2, Federal Republic of 
Germany 
Genetic Transforeation - September 2-6, Paris, France 
Info: Dr C Anagnostopoulos, Centre de Genetique iloleculaire du CNRS, F-91190 Gif-sur-Yvette, France 
____________________ 
Cell Transforration - September 2-12, Sintra-Estcril, Portugal 
Info: Dr J Celis, Aarhus University, Kerisk Institut, Langelandsgade !40! DK-WOO Aarhus C, Denmark 
The Ierune Systee, Genes, Receptors, and Regulation - September 10-20, Ionian Village, Greece 
Info: Dr S Avrareas, Unite d'Iamunocytoche@ie, Institut Pasteur, 28, rue du Docteur Roux, F-75724 
Paris Cedex 15, France 
61ycoconjugater - September 10-22, Villeneuve d'!Ascq, France 
info: Professeur J Hontreuil, Universite de5 Science et Technique5 de Lil!e 1: Laboratoire de Chime 
Biologique, F-59655 Villeneuve d'Ascq, France 
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